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' DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
, i LMC*4W1<XÍIM. ÁlwIdM j S t t n -
IWIM m i k u 1M a f a u n t itl BOLRÍK 
<¡M M fljt u i j u i r l i r tu •! utia i * c—-
tambn, 4»md« r t n u n M t i ku ta «1 M d -
4 I d B t m m «iriitmt». 
' LM Bceratuiw emMirta i » e n M t w 
¡i* B n r m i t s » l K < i * a t f « u t rnu in -
t m U . fum ra u r a t f t n M M a , qui diW-
SE rtWUCA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
S« n M K k * t& h O n t i d a h da IkDtpatMMa preTincUl, t «« too p*-
Mtai > i » u i l > atel teM d trimwtra, «ahe p m W i «1 H M W t n j qulaM 
. . _ . . . . . • " . Lo» 
L M ATUtun l t a tM d« o t a pmiadm «kuur im U m a i p c í f o « B 
u n g l t • I» u n í » iaMita M ( i n i l u i * 1» Oomiiión pteTincitl publi«»<l» 
w 1M B Í M M d i « t a BouTtxda l u h a M ; 22 d i diaitmbra da MOS. 
L w J u n d a a BuldpaJa i , ain iWuMa, dita pwatu al a lo . 
• t a l a n aul la , nimtíai»ao atetiaua da paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa «UapaaiaiaaM da laa antaildadaa, monto laa asa 
a a u a inataaeia da parta ao pebr», aa iaaartaMa o l -
cialniaata, aaiaiiama avalcuier aannttio aaacarniaute al 
aaniala aacjaaal (aa dimana da laaaiaMaa; la daia-
Ivéa parttealv praTia al caz» adalaatade da ratita 
afatimoa da paaeta par cada Ucea da iaaeroUa. 
„ Loa aaaaetoa a -Jue kact leieraaaia la eiranlar da la 
Comuwía proTiaaial, faoka 24 dadieíaakra da IMG, u 
aampliaiaata al aaaarda da la Bipataaida da a* da ao-
Tiambn da diaha aSe, y caya airealar ha aida pabliea-
da aa laa SauTinaa OnczALaa da 89 T 2» da diuiam-
kta j a altado, l a akoaaiia eaa anació a la tullí aaa 
aa maaeiaaadaa BauTntas aa inaorta. 
P A R T E O F I C I A L 
| S . M . «I K*y Don Altenro XIII 
D. Q) , S. M. la Rthw Data 
ciorla Eagaala, S. A. R. al Prin-
• Altarla* a Infantai y da-
: t a r t M M da la Asfalta Raal 
iawllla, caalladan iin ne<adad aa 
/{ 'VOffanta nlad. 
/; ' * ftaatM dal día I.' da eaara da ) 
\ ¿ÍESIDENCIA DEL DIRECTO-
/ RIO MILITAR 
Í R S A L ORBEN Exana. Sr.: Vlita I* coniolt» ala-
fiada a aita Dlnctoilo Militar por al 
..MInIttarlo da Fomanto.t okra coiNa-
(llanda da una dlipatlelin aclarato-
ria ycomplMMntaria dal pra capto 
lagal que nftula la concaiMn da II-
canda» por anfarmo, 
S. M. al Ra* (Q. D. O) , da 
acnardo con al Dlractorlo Militar, 
ha taaldo a Han dliponar lo i l -
gnlanta, coma Intarpratactén, acia* 
ración y complamanto da loa ar* 
tlcnloi 32 y 33, an raliddn con al 
80, dal Raf ¡amanto da 7 da iap> 
tltmbra da 1018, dictado para la a)a-
,. din da la lay da Baiaa da loa 
.üjiclonwloi da la Aimlnlitracldn 
dalEttado: 
Pctmaro. La* llcanda* y pró-
rrcgn por anfarmidad sa concada-
rán por Raal orden pnkllcada an la 
ene/a de Mairid. 
Stgundo. Laprdiroga dal mai 
da Ucencia por anlarmadad no po-
dri axcadar, an nlngin cato, da do» 
mam, y Mráconcadlda mai a ma*. 
El primar mas da prdrroga icr i con 
medio «neldo y «I ttgando iln 
' i Tarcaro. La comprobad*» de la 
' («r farmadad para tas Iteandaa y p rd> 
rrogrn, datará Jwtltlcarta pravla-
manta mtdlant* cartlfIcacldn da un 
Médico vm partanuca al Cuerpo 
de Sunldad cWI, que tanga miden-
clacfldal an la localidad, y al no 
exlitlara da tal claie, por tm Médico 
titular di fundón oficial del Bitado, 
Provincia o Municipio. Su* dará-
choa lo* M u t abo BU el fuudona-
rio. 
En el certificado Médico M ax 
praiará concratamaata la anfamu-
dad; la nacaildad da la Uceada y 
duracldn. 
Al curiar la Initinda, el Jefe del 
Centro o Dapanducta donde *ir«a 
el pailalonarlo, la Informará, axpra-
lando lo ««el*conste icbra laaxl*-
tanda da la «nfarnradad, y i l crea 
praclia la llcanda qie ae pida. 
Cuando ** aitlme nacasarlo o 
conveníante, e«t* Jifa o al dal De-
partimento, podrin ordenar la cem-
probaddn de la anfirmadid por 
nuavo raconodmlanto de do* Mé-
dicos, alando entone» «allifacbo* 
los gutoi por el fondo da material 
del Depirtimento, sin qaa pueda 
ixceder el Importa da lOpeaetaa 
por Médico. 
Cuando la anfamwdid no w com* 
pruaba, ai al Intaraiado el que lo 
dalia ibonar-
Cuarto. Lai prdirogai de pli-
zoi posaiorlos por anf srmidad, da-
bsrán iuitlflcana an la misma for-
ma interior. 
La primera prdrroga sa consldira-
r i como primar mei da licencia por 
anfarmo, y la tagunda como segun-
do mes; pero no cebnndo lueldo, 
como al articulo 80 del Reg'amanto 
asUblaca.il blan una «az Incorpo-
rado al fnudoairlo * ae daitlno, po-
drá concadénele un tarcaro y tiltlmo 
mee da licencia por anfarmo, coa 
medio lualdu, con lo cual qaaiaiin 
Igualado* todos loi fundomrloi an 
darackes, «sntafas y obtfgacionai. 
Quinto. SI al terminar la mdxlmu 
prdrroga de llcanda por anfirme, 
el fundonirlo no «a ralntigrara a 
ra servicio, aun continuando la en-
farmadad, sa le da clarará ixcidanta 
Voluntarlo o pasará a la situación da 
•upsmumerarlo, ngdn loi casos, a 
no nr qu* tuvlara dirachoi y le con-
«hilan md* la juWladdn porlmposl-
Mlldad ffilca. 
Santo. No se concederá licencia 
por enfarmo ni prdtroga de plazo 
poieiorlo por anf«medid, «I no ha 
transcurrido un alio daipués del 
disfruta de le anterior. 
Séptimo. Las llcandas por an-
farmo y lai prórrogas da plazo po-
sesorio por esta misma cansa habrán 
de dlsfrutim an el punto de des-
tino o en el qua ta acaba da casar, 
o bien en el que axpreiamente de-
terminé la concaslóu. 
Octavo. Cuando un funcionarlo 
no n pniinta en la oficina, alagan-
do aitar infirmo, daberá remitir IU 
baja ilmultánaamante. El llampo má-
ximo de baja aará de echa dlai, al 
cabo dal cual airá pradia la pattddn 
de llcanda por anfarmo, que el con-
cedan», la hará con ficha del dle 
an que ae produjo la Instancia. El 
Jais del Cintro o Dependencia o el 
dal Mialitirlo, pedrd y dsbird com-
probar la bala por anfarmo an la for-
ma que conildere conVaníonta. 
Da Raal ordan lo digo a V. E. pa-
ra su conoclmlanto y ifactor. 
Dios guarda a V. E. muchas ailei. 
Madrid, 12 da dldimbr* de 1M4.— 
El Marqués de Magtz. 
Siflorw Subiecretirioi da Id De-
parta mantos dMlea y Oficial ma-
yor da la Ji tature del Qoblarno. 
pacata dal día Ij da dlaiaadia da liad.) 
H A C I E N D A 
R E A L OIUWN 
Vlata la Instancia prasintada por 
D. Emiliano Alonso, fabricante de 
alcchal an Torra de Bitaban Hsm-
brán (Toledo), an aolldtud da que 
sa dsdara en forme conaata que 
loa fibrlcantei de elcohole* y aguar-
dlmtat de toda* claiea pueden ex-
portar lai holanda y los iguirdlen-
tas de graduadda lufirlor a 15 gre-
doi: 
Consldanndo que el ertfcalo 5.* 
dal texto nfundtdo de lis dlsp-;li-
ciones liglslatWn qu» regulan asta 
Impueito, comprende ixprssamaa-
ta, al tratar de la exportación, los 
igaardlintat neutros con cuyo nom-
bré aif Industrial cerno oficialmen-
te, se conocen los productos alcohó-
licos de graduicldn Inferiora 65*, 
y que a loi afectos de la ixpcrta-
ddn.cince de ttanicandanda «I que 
aquéllos se «btangan en régimen de 
patente, tede vez que la limitación 
eitsbledda en el articulo 85 dal nua-
vo Ríj'amento, respecto a que tos 
productos obtenido* en régimen de 
petante, só'e puedan dastinane a la 
deinaturaüzadón o ractlflcaclén, as 
una medida de cardetar ixduilva-
mentellical y que no puede afictir 
a loi productos destinados a la ex-
pertaclói, por no estar sojetos al 
pago de cuota aítmia; 
S. M. al Rey (Q. D. a), de con-
formidad con lo propuesto por aia 
Dirección general, sa ha servido de-
c'anr qua los fabricantes de alco-
holea y iguardlintas pueden, cual-
quiera que see el régimen e que sa 
hallan sometidos, destinar a la ex-
portaddn productos de su fibrice, 
de cualquiera graduiddn, cen su-
(edén a los preceptos del Regla-
mento de le Renta. 
De Real orden lo comunico a V. E . 
-"HA . i 
•ftctoi OctiViMM QrilUn, habrán d« «otar 
oporlMOi. i twnbléii M II mlinui pantota al «a-
Dloi «nard* a V. E. trachoi allot. ^plélib^iit |áttliJlHtl. 
•UhM. 6 * ••liliWlit-fcJWM.—jS.- L«;m#MaRÍUt | aM r< 
Bl SubttCMtartó tncttf ado di» MI- ^ | fíM d^naijÉ» 
nliUrlo, Corral, ; |i«losl|ílriHMiÍWi 
SaHer Dlraetor ganarM da AAnnat, • 
(SMfl* i ú «ta 19 d« i l d n a b n á* ItM.) 
FOMENTO ; 
•'«».;tfMBiT';-'.. • 
limo. Sr.: R M n l ü i r f a 4WJ*> 
llcalo 5.*d^Raat daeraladal.^da-
ttbi^Miia ins/dlwóna «aélós V i -
calcada lai Jantaf da Paramnl •»> 
rán 'dailgaadoa por . «laccMa lllm 
anfrji toi da n i djiia: 
RaiSIUmto^wm: IM alaGckmaa 
«•rlileadaa an nída hbrara dal jíá* 
lado atto, para la l^pqñrtitacHn da |a 
Jnnto^a-facfeiMl^litgaálwM^*-' 
Montaa, fn6^»atfBa, «orto¡Vocal da 
la mlima, an rapnaantacldn da laa 
caUJoilM dafr^ftrtiilrlinarofJt , 
atSttiidoa, cqn^) piopl^nla, ají w- j 
lonce» j lnginítro primara»!}. Víctor : 
M ^ a i o Domr^oy TriíUn: , . í 
^ÍHÍM^B; fl«a aicajiílio, -'" ¿"s-' 
«liiHaíHo ^ jlaiipatarlo' da aicala^ * , 
dli|^.Sr%Dcml^||ojr IMr t j^a ,» , ' , 
calaéwfa .da líiatnláro Jato da'ap-, 
gaij,i)|'^mvc;ai«'' pomo^Vocoiaiite ' 
Janta dairaridna! da Montar;an la h 
rerrasaataclón da )a£ catigordi do " 
porno parttnfcarjjfa a itt cl«ie: 
krf r qulaii iiúutjgra al ftcendlda aa- , 
Roí Uoniliipp, OB U) rapr^optacM%; 
qna paUnúba da loa lagtolarpiprl" ; 
mirfli p taganijbt m la junta Par-
aonalfto Mofl^ai: 
VjitM. ta» dlipoilcloMi d«l Raaf 
dtcrfite da l.í da fijwprodalilSír 
l a ^ H l ardan do M>a AfUUttrio d^ 
i gal ftliñ» maa^CfccefcM; do loa 
dial, » p i^da fíbraro, rarpactiya* 
manta),jcbñalaccídn j/».)» maiurip-
nada Jwita;, '.. ^ 
S. M.,ol Rap(Q. D. Q.) ha tañido 
• tyan dlaponar qua, conforma,,a Joa 
pracaptoi.dal Rtal dicrato jr la Raal 
crdan dudes, p por la: mlima ¡Junta 
•icfutadcrMua actad an laa alac: 
cloma yarlflcidaf an 19 da febrero, 
da 1925, »* proeaía-a la alaccldn da 
Vccal rapraiantania; da lngaiiiaroi 
prlmeroiy Mflandoa an ía Janta da 
Parianal da Montaa. 
Los vatca iwin isailUdci ffl .laa 
Dapacdandiadonda praitasiai sar-
vleloa lo» Inganlaroi prlmaiwy ao-: 
gwidoa «otantaa, antai M « a 8 da 
•naro 'pi'dximo p • lentltldoa pm k>f 
Jefai & Iki Mtinai.'M la fbriH» pra-
Vtnlía, iMiiía •! dlé 10 .d»i mTinw 
mai. ,': 
Coi atacteréí ({A ' j j a t i d m r t 
proplatarlo al actnal taplanta, don 
pato, y, 
laddoti raí 
zari Í | aiCTÜHato p prcdami 
proplatarlo aligldo, y iléttafaara 
olMiclnl laplanta, tamWén procto' 
niari aí^aala i M f l l o j a a n taloégo 
Lor JHti da to» att(Hetoi oHda 
ttn oipacWmanftdá -lai *nMddid 
qaa ordana la axpratada Raal ordan 
daS da ftlwaM da 19a, antn ar 
tkalo 1S. 
Da Raal ordan lo.comnalco a V. 1, 
para an conoclmlanta p damá» afac-
lo»-
Dloi guarda a V. I, mnchot afloa. 
Madrid, 18 da dlclambra da 1124.-
Sabaacratarlo ancargado daldai-
""it^ Víves. 
actor ga | íM da Agricál-
Moalat. í ' j ' ¡ • •• 
GOBERNACION 
SDBSBCKBTARIA 
»! ¡... 9&oriV.le9 > 
"OVjUal^ordtn y an campllmlanto 
doto qaa datarmlna al artlctilo 25 
da) Raglamánto da 22 da abril da 
1890. a'gnWco o V. S. qaa on al aK-
padtanta Initrnldo an aata Minuta-
rlo • Vlrtnd da recono do alzada ln-
tarpnaato por Dlonlalo Praaco Qon-
zdlez, vadno da Bcrranaa, contra 
ta provMaadfli « a OoW^rjl^HI, 
tta OFICIAL do a ra proíIncIdR^pa»': 
40a loa Intaraaadoa pnadan alagw y 
praaantar cuantaa jaitlllcadonas 
comMaron procadaataa. a an da- • 
ncho. : -. ; . i \. • -¡ i 
Dlot guarda a Vi-Srmach JI afloi. 
MadH», 2Ma «clambta d».19S4i— ' 
Bl áia|Éacratirjo, P. D., C Sdtaro. 
Srr'Qok<mador-dvlí da la . ptovíá* 
cía Ift Lalii.i:' " ' ' 
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE L A 
RELACION; porord»* altabétlco, d» loa. Profaroraa VcKrlnorlotjqiia, cmforma a la RÍM! ordan da ÍS «Ta lap 
tloMbn» de 1924, h M aacdltado condldcnuja «ptltad jiiiflclant»% para podar lar.dailgaadoi. como. Ini 
pactyyp ollclala» da loa MaM^rpa gwUéalafla, Inditttrliilaa y ' " ' T 
AÍBIXIDOS Y KOMBM ; d a « í « í •'v nnato :i : O A R G ^ Quvvbikáiñ5tx 
Pam^'WNkmHM (Ptt).¿.... 
Rodrlguaz Tagarro (MarjwU)^ 
Swtpa Qouá >z (Ricardo). •. • 
Valá Eitalan (Nlcoitralo).1- • • • 
jpfí.b'VTiicia:1 aSíal z¿£o& 
'42 
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Anuillar Mtarino do la Eicnala da Vatarlnr! •' -
Inapacfcr manldpal « ' • 
~a|N|aIagado • ¡ 
íBKfllardelatBtcaate-da VatarlnarJa 
Irilpactor municipal :,, / 1. 
D ractor dal Maladaro • ' • \ \ 
... .'3 da Mptwnbte <(( Igfti ' ! 
35 
Capital 
tembAra».. 
Capital 
M l | S r i S r m E q : 0 P i e L A Q O B K f t N ' A . O l O I T 
,. .DlraaaH» «¿aaral 'da ^•Vldaid.-S¿,r*iat«a Je XmMmmrtm ; 
Indiaaalaaai . 
, Praduclo qna sa fBTia 
" ' "J ! ' "': 0 ,'' - NÚM.. . . . . .,. 
¡ei-Vatarlnarlo qtie latcrlba, CBRTIPlCÁ: Qaa la cama > loa pradbc1 
toa cárnlcwi qua cantjanf al preparado qua r a Indica- «I margan, «nOkdoM 
ROÍ • • •* • • • • • • • • • • • • • • • • • a a » a • • • • • . • • • • • • » » « # » • * , . ( 
, • • • • »'* V «1* • • . r r* •• • ra a a • • -
¿. UOrtSflflUltft S'7e« • a a « • • • • • . • « • • a • • • • a a a « * a a « • • « * a • • • » * 
hanaldo aomatídoi a.íá ínipa¿clÍn p racohccftníaiito qué ¿ ¿ ¿ á » iaá ¿ i - ; 
pOiMonat vlganM», philladotaptoaparaalcoiuunw. . 
Pacha:!..... d a . . . . . . . . . . d o . 1 9 . . . . . ¡V 
u « m n t A K i o ónciAi,' ¡ 
Salla da la a • Ré'aa wtttaiia el Mlle ' id Oól^o>r»T¡ocMÜ. 
Madrid, 18 detaclamkrt da 1924.^1 ÜbÍKtblfiténarái.F.MariRo.' 
l*'o*a^e««ai» > 
' • O T T A i S .. 
DOÍÍ ;JOSÉ: BARRANCO.: 
' OOBIRNADOfi > t i r i í ' D i i" B#A 
páóvmcu. '• 
. Hago taNr.^ Qaa D. Antojo O 
M n , «dae-da Laén.N praaante-
da Mn NitlaiMtf^aalidtaado darhar 
S00 litros da agua, por signndo, dal 
rio Caras, an término da •aras, 
t jfMtainlaMo dtt Pola da Oordda^ 
•ala pródncddn da faarza para naos 
MasitMeii cap* panto da toma aé 
«arlRcirt an al i sitio • dammlnado 
«liirgrll». i - ' ' 
1 Yan «bttéda lo dlipnatto •niel 
árt. 10 del - Raa> dterato de i 5 da 
saptlati*» da 1918,nla«w alpco^ 
¿adlmlantO' i m cbtatMr ta xoace*-
sWWda fegkaa-pdWfcas, ka acoadadoi 
abrir nn plazo da treinta días, conta 
(Onttt* d d « a l * «a «lé iambn' ia 1924.) -
v • tii ii. 1., i.;.., 
dos a partir da la (achu slgülaaMal 
dfa « 1 qoo tfa pnbHfta sita patlcldn. 
an al BoLSTin OnctAi.da la pro* •> 
«indar donata el en al dthará el pe-
rdonarlo presentar sn propeclo an >. 
asta GoWamo, en Ii» horas htbilea 
da cflclna, admltiéndosa otros peo»' 
j a c t a e « M t a n g a » e l mismo.,Ka qa» , 
asta »etteldn, pasa mi Jurarla, o easa Y 
Inaoavallblea con: ellai adVlrUenda . 
que, de conformidad con lo dispnas-
A l 
t n l M a d l M j f É é r f í i i ^ t t n . j& 'aé '% 
con loi M r t W t i d o » 
GQBIERNÓ MUHTARr. . 
- M b * PHOVHICTA DI L l A l l i i 
EIIEXCBÍO, SctíjCipHín-. tttntnU 
d» l«.4t*tlWB, M-4*ligfMni 4e ajrw ^ 
«Qmiiml (iiicarffl(f6'"d«ipacho 
«VMta nrf Irtela cíioi, 
tlllcadai concttlonai hécáaV por' 
V. E. antn d»!« Rfal pt4«n 4» co») 
cahl f i c l én , par^ratr^af Imotyofa-
clóAlHai*'f«é*IÍ»t««* M t ^ l a ^ 
haitab facha, goadaiuio «n anvlatV 
» «ita Mliílit^lo tta'ní)^ 
m i pan i a rfaq^^jln, ^ 
Lo Iraalado a y%E.f,awiiffwt9Ít 
-, I^W(>wJw«:|i(iUln4)mi.ta1 
r»wi caioslnUtUB9-*<*etc« ante-
^iloimantaaxpfMadoi. . i 
< LadnSl da dletanikn^* 1M4,— 
A.»r»l|óo; " - V ' i .•:•« b - . - v 
• I H l l l M i , >' 
: DON VANDBL^LOFSZrDORICIA, 
J HSaO'OB 1STA' P M V M C I A . V • 
HígoSflir: Qa*por Ch Sarglo 
Catawhi, «actaocla Sanía» Martaa, 
MAaipraaMitMoaD^ QoWaniacl-
«(} «i aati^bvlncta rtiaf dftr ife ¿ é 
''téliciiad • ^ ' f t ^ p ' ,pM>; 20' 
•wrliiwiiftM fiara iaiiiim. da t a l M 
^aUaw. .Ilampdf jfeij jióeis, alta ; 
; l f f » * ^ * » ^laa^lladaa Z^iWv 
ttandw, «tia foraiwlgilwl*, coa 
•.airragloam.ai^'..-r -i .h;--
- 18a teimH como ponto da paNIda 
4 étim Jal moidif kílOffléMco, ha-
taarú M'dé l í caWiura (I» sLWn a 
iCóiriíizo; i i t íü 'iSi ié, ihedlfín 80 
iñaif^i al fr'áfd.'eH&wbB; 
l | !> aiitácá¡!dla ''éita 2éo'.fá'f>''b; 
30' N.,Ja 2,'¡ da &t|i.20O:ál R 
írfora.; ia 8A,ía ttf^'ri & 
ja0 30' S.,.|a i * ; ^a íita 200 al , 
P'SÓ' 6.,laS>¡dá«ita600al %?, 
t3°^S.J*C^da;¿pla&QQ.al & 
ÍS> 80' O., la 7.?¡ 4aMa7P0 a(, 6, 
Iff'íiO'íí.íla8:V',íla1Srti cdA'M'» 
al N. ,13'30^ E.1iaIl.fUí . l . pÍI; ' 
,mara. aitaca; qaáttndp é a ^ í d b ' ai 
paitmatro da,lai párfaqancíaa aólú ' 
citidiav"^ ; ;:; ¡"'-.v 
Y.lu()l^do hnh'a^pmtf*^MtaW 
ttac«|ad9 qw^tl^' w a j i ^ i dav,, 
admUMo d/(*a *<JJcI||dj>m «lácrala 
da) Sr. Oobarnador, iliipujai^ aa i 
tarcaro. _ 
KWaVi;adlftofara qa* atuLUf» 
ailao da aaianU «as, coatadoa'dipf» 
iMpcM, paadaa pra^ntariea ai.Qr 
klano cW aaappo^ckwüa loí 
«» conaldararan coa dtradM #1 toda', 
• parta dal tarraao «ollcltado, aaoto: 
piMlMaKU-iM.iM-4a la Lay. 
' t(*ipMiantatla)iiatii«m,S.O«S; 
Udn 15 da dkAmMa da'MMi«i > 
SííS ' % ^ ' í iB fewyw^'lj'^p P>*P M dli»MWta*pa:daii,d|,;al; «laulantaK qw ada anando apatatca üwartB. 
¿íe Ingenieros de Mina» : iHiíritó de León 1 
•n «leoLBTiN O n á A t da la provincia; 
i * ' i r ' - ' l 
N W w o 
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F*r¿¿n¿'¿:....... 
Qaadalupa 
\¿* Daaawparad*. 
Anaa iMaa- . . . . ¿ i . . lHaUa 
Otmaala a La Trloc*.. 
Oamatla aF»llcldad...." 
Nueva Aldijtandla 
(MR» ata a l i c f a i C ' . . 
L u i i a . ^ . . . . / j . , . . . , , ' 5 . , . 
f>»Bi.?ffi» CB»I*O yi«iito«. 
Anllmoiio 
Hltrro. 
> 
¿Plomo, 
14 • ' 
3»,. . 
• 5,4583'-
Í¡9B$0i 
ítMBiMtM 
BárrMiüéLaiia.: 
4*nfadaa. 
l5lnmi'..5.. 
WWdSirVátdaéa, 
^ ••'•••-•^> 
O. Elnardo ftacai. . 
>: rtancr'Alkaa* Vill»T«d». 
» HilarioJIsmaro 
•,«< Sjnl|)|o;Q«lléfr<as 
> AB)arloBl>iico.... 
»iSími PidiJÍO.. . 
sociíaií'Oifc.a(iia«>o.» 
D. BalbgloSiWnft. ' 
. i .• 
yMÍadt4 
I ^ ^ l i , • ' « • V * < 
VUIiiiaca>>..v.>--.' 
M»lrld.f.'-'..VÍ:;':;-':;.. 
S.A4dr#ilaiíniaM*i. 
A f a r a * . . v i 
robadara 
Madrid*» «.«^  • 
La:IM#»>. i . . . . . . . 
Idan» 
Mam . , 
D.AngalAWaraz , 
Na llana • ' 
D.S»írtlaloQ««lla» 
>:AataCA»«M < 
Idam 
NQjtlana , 
p.'Nrpoidi itawnaa 
, AYUNTAMIENTOS s 
" Mi'kitó cwtítoMmaíie 
'taiio» 4li>TyS.de1 pcdxlpomas 
da aiiaroi tendrá láfar antet'dó|^d[' 
II'-' dil RtcaÜ<Udor;mánlcl|>jl, la.col 
tranza dal Impaaito páráonal y tf»\ 
daj ,!^ y 2.* tílmaifrai ^1 aAo aqj-
nfiro^ co «ctoal. " {¡ 
Loa contr ifcujrartaa an «flraa 
dlaa dejan da aatlfucar anidaaca-
biailoi, lo bardo, deqwdaepn loi f» 
cargoi daa. márca la Inatraccldn dav 
S« da abril da ltOO;-al«litMndo qm 
en alifiaaenle «Bo anban a contri;.: 
balr an dIchÉiHmpilaato, janéate Mn-
nldpfo, loddi loa qw an al mhmo 
aáthfagih eaolai para al Ttaoro" 
porlaSontribacMn territorial. , - . 
íLigana Oalga'Bf <la diciembre d*i 
lt24.—B AlCild»,; Paaato Marti-
r»z.—P. S¿ M : El Racaadador, 
Aftaplto Marílniz: 
AlealdiacotutUttéivpild* 
MatatUuia f 
El vecino da La ValnwlmiJoMI( 
i Alnaldta Dlaa Ula , prrllalpa a 
da an caía atr btjo Benlamiii Díaz 
Snáraz.de i í ^ ' d í ^ a d , Igno 
riijddnl »n paradató. T M n ta* íi-
f aftniatiértéi: e»ttttr#rttiilar, pe» 
!o fulano "oacurtí^ajai idtta, cara 
radbli*)^ narfe raialar-líbloi ima-. 
*oa'' í> ¿ol^: |>)>meiHr< " j í ^ d U yJ 
chaqn^a «je (ina ^fii^,1 calza baíaa; 
,. , . . : . 
, I^t, fl^ ,a» ,lu*Ea i m iá/ 
baacarJ captura, y ,i^faara hifMq, 
aasiMSf. la ? nírtfaín a a»ta 
día, para prafentarM aao p*d(% ,. 
Mataüana 16 de dldMidi ta . de 
18»^BI Aldaldé,'Jnaaaawdn. A 
Alcaldía ctnsHt!($^{d4 : , 
Vega ie lnf amones 
Per dif»ncl*nf4pl,qiia fei d e w 
paBabiv lahalle «acM^a laüjafq^t 
lMpactar,.dp HljIene-ifíMarla, da, 
eatai AjmntamlantQ. .coji la dotod^ 
a«nilijt86 peaaM», a^Wtcba» por, 
trlaaMlrea MACldo|. i -
Xoa MplraataaAjdmivnlaMPra • 
•aataubi aaa.lnitaicla» ffiopipallq-
datidecopla iakiCanwvp^Ua^t 
tatoia^etatUrMno, dWgtdH a,aMi, 
AMdfaMW 4dripa|M)dt«<>MlllMli 
dlaa,' «biüadóa daela la^lniatddn 
dat^pNMnta-anwiclo an al Boi^rfii 
OPICIAI. déla (troWitcl». i > '• 
VagaaabihatoaeiiSdaílldeni-
MaS d» HM^-E1 Alcalde, Jolqnln 
SiMoa. • > ' V - .?í 
JUZQApO»! 
Don Venancio Oblanca db'náfáz, 
Jaaz manj^ lpal da^ San An^ét.daí 
Rabanedo. '^  . ' 7". .', 
HúfyiajlHr; Qae garaJiacabP«flO;| 
alD.» BailliiaMailIiiaz P^alflo, va-
cloadaAntli^oda A^lb?, dt'ljacan».'. 
lijad 4(1 ciento «at«nU peluco pata 
ta^mpórtpdp Mii.qyitanpqaé.la 
ai M .dabjK l}^dÍíi j |*R^tpfa^. 
vacü^a jlat^ aiyml,. aa «mn .a pu>Jea. 
tRbift^ capip 4a la propíediid daj' 
Pé lx Pérez Diez, iaa flnsu aíflálen-
tai: ; ' :;' , 
J.* Úaa bodiia, an tdrmlnq Pa-
rrqi, j l ; íjitlp la En : JUda, Qrjen., 
te, .hiiacla d» > Frandaca.-Qai^ frprp; 
Mtd(o#a» biytft da-hired^í» de 
Pwpl«coLál#; Poalanta^hterto de 
ÍM«P«P«ll*«djw., I Npiíi, ctw.*9.', 
daga de Vicenta Pérez; ^mdi.an 
d«vliltf»%dRSi)»i4ajs t^m,, „ , j 
. t,* ynacaif.paelcaecodeijM-
blo da Pwral, a la callé d i Sari Ro 
qae, de plinta tala | piro principal, 
ckblarta de ti|a, cari ' h 'ctóllílhidi 
Orlin|at cor caHn •MédíWHi, 
da hiradarói i r Ramén Lilz; Po-
ntaRlf y.NortÜ, «olí cáiá dé' Bita*'' 
ban Pérez;, talada an íSufvecleWtar 
pamtn; ;" 5 w . - r . r , ¡ .v/ 
i , " Una tajara, an térmlira'd» 
Parral, con nna tierra, en donde ia 
hillaeüctaVaib WS» té] ira; al aWo 
•éi la^óiAdé/cibdadickiíliaHiiida 
Miér i tá^ ' 
cfa^ , Mediodía, pira .'daiEitabati.PlI' 
rez; PpidnteJ..b^adftj!^d.^«ffaftv 
» Nati», otra de AaMtln Paméjida»; 
taaada aaocbpclent» paietai. 
picha n ^ i t a teadri: \%tirm M 
•ala da aullancla df^aat» Jnzgada. el 
dta diacddli da «ñero prdidmo, ha-t 
nto hw.wicéijr m|di»4q aa nuBa*, 
ns.^adfnlUiRdqifpeataraiHqafilM», 
cabrfn J i i dpi ^tamfflka *bl«. 
XwWAfíp. , , :. v¡ , t 
3Laillciladoirarhabrdn,daqoiMlg>, 
nar tobra la meia M j^adq.po^ 
« i m M t a , tí dliz por clmto M j 
Bl iMMtMtt * • I H M te confw 
mar con Uillmonlo M teta i» ra-
mato y ii)Ddlcicl*n da bltna*, por 
noaxlitlr lllnloi lagalu. 
Dééo aa San André» dal R.bma. 
do, a d'fchUto da (KcUmbra da mil 
aottdanto» «alnHcnatio.—El JB«, 
Vttiircla Oklanca.—El Siaatarlo, 
José Pnartat* 
Don Vanaad* Ob.'anca GoMilas, 
Juez mnnlclpil da Sm AndrCi dal 
Rtbmado. 
Higo Mbti: Qna para tacar paga 
• D. Prandico IMn Paanta, «aelno 
da Vlllibaltar, da la canIMad da CM-
troclanlai «cVinta y ocha paiata», 
«talaaaaa dibar D. Pélbi Péraz 
Dlei, «aclno da Parral, ta uca a pí-
Mea nbaata, como da la propiedad 
dal Péllx Péraz, la flaca ilgalanta: 
Una caía, an «I caico dal putb'o 
da Parral, a la calla da San Ro«ia, 
cnHaria da UJa, con carral, da plan-
ta baja y plio principal, « a mida 
Moa (atonta y cinca matroa cnadra-
dot: linda Otante, con calta; Ma> 
ífoóíl, caía da haradaroa da Ra-
m«n UUz¡ Poníanla y Norta, con 
caía da Eitiban Péraz; talada an 
Dicha aabaata tandrd lagar an la 
«ala da andlanda da aata Jugado, 
al día dtacliél» da anaro ptdxlma, 
bora da laa onea da la nHllani, no 
•dmHléndoia poatnraa <aa cubran 
h a doa titcaiu partan da la ta-
iKldn. 
Loa llcttadom habrén da comlg-
Dar, pravtamaato, aobra la nwaa dal 
Jazgado, «I dlaz por clanto dal 
««alio. 
Bl ramatanta aa hibri da confnr-
mar con tutlmanlo dal acta da ra-
mato y adindlcacldn da blanaa, por 
noaxUttrUtnloaltgilat. 
Dada an San Andréa dal Rebana-
da, a dladilata dadlclambra da mil 
mnclantoi «alntlcnatro.-BI Jnaz, 
Vananclo OWanca.-El Sacratarlo, 
Jo i i Pnartoi. 
Don Vananclo Oblanca Qanzilaz, 
Jnaz municipal da San Andréi dal 
Rabanado. 
Hago aabar: Qua para hacar pa-
go a D. Jaclato Péraz AWaraz.Va-
dno da Panal, da la cantidad da 
qnlnleataa paiatai, «ua la aa an da-
tar D. Péllx Péraz Dlaz, vaclno dal 
mlamo puablo.aa ncan a pública 
anbasta, como da la propladad dal 
Péllx Péraz. laa flncaa «Igulantai: 
1.* Una bodega, an término da 
Parral, al aillo la Era: linda Oíanla, 
haarta da Pranclica Guanaro; Me» 
dkidla, huerto da haradaraa da Pran* 
«laco Ulz; Poniente, otro da jaan 
Parnéndaz, y Norta, bodagt da VI' 
canta Péraz; tasada en dotdeataa 
Uaa to)en, aa término da! 
Parral, can ana Uaná, aa donde aa 
halla anclafada dkha tolera, al l i -
tio la Collada, cabida da la «erra da 
treinta y álate ireai y menta can-
tláreai, oiaa cnatro hamlnai: linda 
Oléate, tlerm de Mnrael Garda; 
Medladla, otra da Eataban Péraz; 
Ponlaato, otra da Joi i Alvares, y 
Narta, otra da AguUn Parnéndez; 
Imada an ochodoatai paaatai. 
Dicha lubaitatouM lag«anla 
aala da ludlaadade eite Jazgado, 
el día dlaz y tela de enero prdxlma, 
hora de laa dlaz y media de la malto-
na, no admltléndaae poitarai «aa 
no cabrán lea daa torcerai partas da 
la taiadón. 
Loa llcltadorai habrén da cenilg-
nar, previamente, sobre la meta del 
Jazgado, el dlaz por danta dal ato-
Ido. 
El rematante IB htbré da contar-
mar con teitlmonlo del acto de re-
mate y adjudlcacMn da blenei, por 
no exlitlr tltnloa lagalei. 
Dada en San Andrés del Rebina-
do, a diez y siete de diciembre de mil 
nofeclentos v»lntlCMtro=Vananclo 
Oblinca—ElSecreteile, Joié Fuer-
Mi . 
Don Veranda Oblanca Gonzélaz, 
Jnaz murldpal da San Andréi dal 
Ribanado. 
Higo sabir: Qae para hacer pago 
eD. Jadnto Pérez Alférez, «adno 
de Parral, da la cantidad de mil pa-
latal, qua la aa en deber D. Péllx 
Pérez, de la mlima ttclnded, sé ra-
cen a pública «nbaita, como da la 
ptepladad del Péllx Pérez, laa flncaa 
ilgnlentoi: 
l , " Una casa, an el casco del 
pueblo de Porral, a la calle El CaBo, 
cubierta de to|a,con incoiral, da 
plante baja y alta, que mide unoe 
sesenta y ocha metros, caadrados: 
linda Oíante, con plaznila da El 
Calla; Mediodía, con caía de Vi-
centa Dlaz; Poniente, con callején 
deiervidambro, pNerto, con calla 
de la Era; talada ea mil soteclontae 
peiator. 
t." Una talen, en término de 
Penal, con nna «erra barrial en don 
da w halla enclavada dicha tejera, 
al litio de QalntaniHa, cabida da di-
cha tiene de veintiocho drees y 
Veinte centiérans.o sea troihemU 
nai: linda al Oíante, tlatra de Es-
labin Pérez; Mediodía, con prados 
de Jacinto pStro Dlaz; Poniente, 
con llena de Mannal Alomo, y Nor-
ta, con Morro de María Pérez; tala-
da an mil doiclentea peietai. 
Dicha rabiata tendré lugar en la 
rala da aaélenda da aite Juzgado, 
el día diez y seis da enero prtfxlmo 
Venidero, hondo lai diez de la ma-
ltona, no admitiéndose pastoril que 
no cabrán laa dos torearas partea da 
Utaradéa. 
LoeUdtodorea habrén da ceaalfr 
nar, preftemente, aobra la mesn del 
Juzgeda, «1 diez por clanto dal «Va-
ido. 
El ramatanta habré de cónfermir 
se can teitlmonlo del acta de rema-
te y udjndlcacldu de Menei, por no 
extaHr Ulnloi legales. 
Dedo en Sea Andrés del Rebane-
do, a dlaz pileta de dldemhnda 
mil aoveehntea Veinticuatro.—Ve-
nando OMaoca.—El Secntarto, Jo-
sé Pnertet. 
Providencia del seflor tupiente 
Jnez, D. Gregorio Pemns.»En 
La Aldea dal Puente, n veinticuatro 
de dlclembra de mil noveclentoe 
velntlcaitro: por recibida la anterior 
demanda da D. Ladnlo Pellpe, ved-
no de Vlllemoratlal, contra D. Ca-
llano Gatde, vecino de El Burgo, 
en laido verbal cMI, y w admita iln 
perfuldo, y en providencia da hop 
ta ivllalida p i n in comparecencia, 
al día nueva da añero préxlmo veni-
dero, hora de las catorce de sn tar-
de, en le Sala da Audiencia da La 
Aldea del Puente, término mulclpal 
de Valdapolo, ea la propia cera del 
uflor tupiente Juez; expidiendo el 
preierte cfldo el Sr. Qobermdor ci-
vil de la prcvfoda para IU Imarcldn 
en el Bounto Qncui . de le mis-
ma, de eita proveído y para ta prde-
tica dal embarga solicitado por al 
ador, aeflnlando el día Veintinueve 
n les nueve de la nuflana.—Lo man-
da y firma al lellor suplente Juez 
del margan: de que po e! Sioatorio, 
do» fé —Bl Juez sapiente, Gregorio 
Perrerai—El Secretarlo, P.O., Mar-
cial Burén. 
[ sarédeelwede rebelde ea al suma-
rlo ndm. m, dal eflo actual. 
Aitorge 1S de diciembre de 1M4. 
Angel Barroata.—Bl Secretarlo. Ga« 
bino UtlbHil. 
Ramos Su^nz (Agustín), natural 
deQIJén.da eitede aoltero, profa-
iléncélderero. dcMalloi de edad, 
domiciliado dltlroamente en Vegue-
lllnede Oblgo, praceaadopor Jue-
gos Ilícito», compsreceré en tér-
mino da diez dlai ente el Juzgado da 
iiHtrucdén de Aitorga, para conitl-
tulne en prlilón y recibirle Indaga» 
torla; aparc'éndole que dono hacer-
lo, n r é dedando rebelde en el 
aunarlo núm. 171, del aileedual. 
Aitoig* IS de diciembre de 1M4. 
Angel Barroeta.—El Secretarlo, Ga'. 
blnoUrlbarri. 
JttfuislUritt 
Ferrar Orna Unan), natural de 
Vlllannava de Alplcal (Lérida), da 
altado loltera, prefaiMn Jornalero, 
de 21 «Doa da edad, domiciliado di-
tlmamentaen Veguelllnn da Oblgo, 
proceiado por Juegos llfdtoi, com-
parteeri en término de diez dlaa 
ante el juzgado de Instrucddn de 
Aitorge, pira aonitltulria en prlsldn 
y recibirle Indagatoria en el eumarlo 
núm. 171, dal ello actual; aperdblén-
doto que da no haaerlo, aeré decla-
rado rebelde. 
Aitorge 1» de diciembre de 1M4. 
Angel Banoeto.—El Secretarlo, 
QaWno Urlbarrl. 
Moltó Garda (Manual), natural 
deEIPInoie (Alicante), de eitedo 
soltaro, profesión Jornalero, de U 
emw de ednd, domldllado élllma-
mente en VegaelHna de Oblgo, 
proceindo por Juegos llldtoi, cam-
pareceré en térmlna de diez dtoa 
anta al Jazgado da hntncddn da 
Aitorga, pan coaitltafcM aa prl-
s léB y recWrle ladagatorte; coa 
apevcMmlaato da qua da na hacif !a, 
Caldero AlVarez (Joié), natural 
de Almacellaa (Lérida), de altado 
cando, profoilón ulballli, de 51 altoa. 
de edad, domldllado últimamente 
en VegaelHna de Oblgo, proceia-
do por Juegoi llfdtss, somparaceré 
an término da diez dlai anta al Juz-
gada de tnilrucddn de Aitorge, 
Pirn comtllulne en prlilén y reci-
birle Inlagátorla; apercibiéndole qn* 
de no hacerlo, aeré declarado retal-
de en el lamerlo núia. 171, del aflo-
Aitarge 13 de diciembre de I9M. 
Angel Barréela.—El Seaetarle, Qa-
bino Urlbarrl. 
Moltd Grada (Prandaco), natural 
de El Finóte (Alicante), da altado 
aoltero, profailén albaflll, da 81 aRoa 
de edad, domiciliado dltlmamente en 
Vaguelline de Oblgo, procewdo 
por Jutgoi lllcltoi, compareceré en 
término de diez diae ante a] Juzgada 
de Initruccldn de Aitorga, para 
conatltuiraa en prlslén y recibirle 
Indigilorla en «1 «merlo nim. 171, 
del aBo actual; aperdbléndele qua 
no de no hicerlo, airé dedarado re-
Aitorga 13 de diciembre de 1924. 
Angil Barroeta.—El Secretarlo «a« 
bino Urlbarrl. 
f Gatlm GHart (Jaime), natural de 
Villunueva del Plcat (Lérida), de 
I eitado loltero, prcf H l é n albaftll, da 
82 aRoa de edad, domldllado dlllma-
; mente en Veguelllna de Orblge, pro-
l ceudo por Jnegoa Ilícitos, compa-
: ncaré en término de diez dlaa ante 
el juzgado de Initrucdén de Ador-
ga, para constituirle en prlilén y 
recibirle Indagatoria,- apercibiéndola 
que de no hacerlo, seré declarado 
rebelde an el inmarlo ndm. 171, del 
aflo ectnal. 
Aitorge 18 de diciembre d* 1924. 
Angel Banoeto.—El Secretarlo,Ce-
Meo Urlbarrl. 
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